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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Dans  le  cadre  d’une  prospection  thématique  dans  la  Ville  Close  d’Hennebont,  trois
sondages ont été ouverts le long du front ouest des remparts de la ville. Si deux de ces
sondages n’ont révélé qu’une forte épaisseur de vases et e remblais, l’ouverture d’une
grande  vignette,  à  un  angle  qui  aurait  logiquement  du  être  muni  d’un  ouvrage  de
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